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Аннотация. В статье рассматривается опыт практико-ориентированной 
исследовательской деятельности на примере магистерской программы «Иностранный язык и 
межкультурная коммуникация». Включение студентов с первых дней обучения в 
магистратуре в научно-исследовательскую деятельность, которая неразрывно связана с 
изучением теоретических дисциплин и приобретением необходимых навыков во время 
практик, оптимизирует процесс подготовки научно-педагогических кадров и способствует 
формированию у магистрантов готовности к профессиональному самосовершенствованию и 
саморазвитию. 
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Abstract. The article explores organizing practice-oriented research of master students. The design of 
a master course in teaching foreign languages and cross-cultural communication was analysed. The 
study revealed that efficient training of self-motivated researchers capable of self-development 
involves early engagement in research, supported by theoretical courses, and gaining practical 
experience in research-based pedagogy. 
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Согласно ФГОС ВО 3++ выпускник магистратуры по направлению подготовки 
44.04.01 Педагогическое образование должен обладать определенным набором 
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 
сформированность которых проверяется в ходе Государственной итоговой аттестации 
(ГИА). При этом необходимо отметить, что стандарт дает право Организации, 
реализующей программу, не включать государственный экзамен в состав ГИА, а 
выполнение и защита выпускной квалификационной работы являются ее 
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обязательными компонентами [4]. Таким образом, все виды деятельности магистранта 
должны быть нацелены на успешное достижение этой цели. 
Развитие необходимых исследователю качеств и формирование готовности к 
научному поиску происходит в общеобразовательной школе и системе 
дополнительного образования. Задача бакалавриата и магистратуры – сформировать 
набор компетенций, необходимых исследователю. При этом важно подчеркнуть, что в 
структуре современного российского высшего образования степень магистра следует 
по научному уровню за степенью бакалавра и предшествует степени кандидата наук. 
По сути, это лишь первая ступень к научно-исследовательской и научно-
педагогической деятельности, ведущей к поступлению в аспирантуру и последующей 
подготовке кандидатской диссертации. В отличие от диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата и доктора наук, представляющих серьезные научно-
исследовательские работы, магистерская диссертация, хотя и является 
самостоятельным научным исследованием, все же должна быть отнесена к разряду 
учебно-исследовательских работ, в основе которых лежит моделирование уже 
известных решений. Выполнение такой работы должно не столько решать научные 
проблемы, сколько служить свидетельством того, что ее автор научился 
самостоятельно вести научный поиск, видеть профессиональные проблемы и знать 
наиболее общие методы и приемы их решения [2].  
Тем не менее, в современных условиях к научно-исследовательской работе 
магистрантов предъявляются определенные требования, касающиеся практической 
применимости результатов исследований в той или иной области профессиональной 
деятельности. Социальный заказ предусматривает не массово-репродуктивный, а 
индивидуально-творческий, практико-ориентированный подход к подготовке 
педагогических кадров, обладающих не только высоким уровнем академических 
знаний, но и творческой активностью, готовностью к развитию и саморазвитию [3: 
113]. Для обеспечения результативности данного процесса чрезвычайно важной 
становится задача «практической ориентации педагогического вуза на создание 
условий для дальнейшего продвижения личности в профессии» [1: 22].  
Поэтому при разработке магистерской программы «Иностранный язык и 
межкультурная коммуникация» по направлению подготовки «Педагогическое 
образование» особое внимание было уделено взаимообусловленности и 
практикоориентированности еѐ компонентов (учебных дисциплин, всех видов практик 
и научно-исследовательской работы) и возможности освоения программы студентами, 
не имеющими базовой лингвистической и методической подготовки. Логика 
программы такова, что задачи исследовательской работы вытекают из потребностей 
практики и проверяются в ее ходе, а знания, полученные во время аудиторных занятий 
и самостоятельной работы, помогают приобретению умений и навыков научно-
исследовательской, методической и педагогической деятельности. 
Программа рассчитана на четыре семестра. В каждом семестре студент изучает 
дисциплины, помогающие проводить исследование и организовать учебный процесс в 
соответствии с собранными данными, проходит практику, позволяющую применять 
полевые методы сбора материала и проверять практическую значимость полученных 
результатов, участвует в научно-исследовательском семинаре и завершает один из 
этапов работы над магистерской диссертацией. От семестра к семестру объем 
аудиторной нагрузки падает, а объем самостоятельной работы и практик 
увеличивается. Во время занятий научно-исследовательского семинара выстраивается 
образовательная траектория, благодаря которой у студентов с разными интересами и 
разной базовой подготовкой к завершению обучения в магистратуре максимально 
раскрывается профессиональный и личностный потенциал.  
Первый семестр призван помочь студенту определиться с областью 
исследования (лингвистическое, коммуникативное или методическое направление) и 
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сформулировать тему магистерской диссертации. В этом ему помогают дисциплины 
общетеоретического цикла, которые знакомят студентов с актуальными направлениями 
функциональной лингвистики, теории межкультурной коммуникации, методики 
преподавания иностранных языков, и социально-психологического цикла, которые 
дают магистрантам представление об экстралингвистических аспектах межкультурной 
коммуникации. Практика по получению профессиональных умений и опыта в области 
педагогической и культурно-просветительской деятельности направлена на 
приобретение навыков организации учебного процесса в языковом образовании, 
мероприятий, формирующих межкультурную толерантность, и тренингов, готовящих к 
коммуникации с представителями других культур. Во время педагогической практики в 
общеобразовательной школе студенты организуют научно-исследовательскую работу 
учащихся.  
Во втором семестре студенты изучают теоретическую литературу по выбранной 
проблеме, работают над обоснованием темы магистерской диссертации, проводят 
пилотное исследование, уточняют направление и методологию работы с учетом 
результатов практики организации занятий по подготовке к межкультурной 
коммуникации в вузе, при необходимости корректируют формулировку темы. 
Теоретическая поддержка исследовательской деятельности студентов осуществляется 
дисциплинами функционально-лингвистического и коммуникативно-методического 
циклов. В результате выпускник программы может вносить вклад в разработку 
функциональной модели языка как средства межкультурной коммуникации различных 
социальных групп в конкретных коммуникативных ситуациях или в разработку модели 
учебного процесса, направленного на обогащение родной культуры через 
взаимодействие с изучаемой. 
На втором курсе существенно увеличивается объем научно-исследовательской 
работы. Ее результаты обсуждаются на действующем параллельно с учебными 
занятиями научно-исследовательском семинаре и используются при разработке планов 
и материалов учебных занятий для научно-педагогической практики, при прохождении 
которой студенты анализируют занятия по языковым дисциплинам в университете с 
точки зрения эффективности подготовки к межкультурной коммуникации, 
разрабатывают авторские курсы по отдельным аспектам межкультурного общения и 
проводят практические занятия со студентами-бакалаврами. В ходе научно-
исследовательской практики, студенты в зависимости от выбранного направления 
исследования, собирают и фиксируют речевой материал, проводят эксперименты, 
обобщают полученные данные и при необходимости корректируют задачи научного 
исследования.  
В четвертом семестре завершается сбор и анализ фактического материала с 
учетом уточненных задач. Основное внимание уделяется формированию навыков 
структурирования, оформления и представления результатов научного исследования 
как в виде устного выступления на научно-практической конференции и публичной 
защиты магистерской диссертации, так и в виде публикации полученных результатов в 
научных изданиях. Первая публичная презентация результатов научного исследования 
проходит обычно уже во втором семестре во время Дней науки на факультете или на 
Международной молодежной научно-практической конференции «Молодежь и наука: 
слово, текст, личность».  
На протяжении всех двух лет обучения студенты учатся представлять 
результаты своего исследования международной общественности на английском языке 
в рамках курсов «Иностранный язык для специальных целей», «Иностранный язык в 
сфере профессиональной коммуникации», «Академический английский», «Жанры 
научной речи», «Межкультурная коммуникация в сфере науки». 
Несмотря на то, что стандарт магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование не содержит требований, касающихся обязательного 
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наличия публикаций результатов  исследования, магистранты, планирующие 
продолжить исследование по выбранному направлению в аспирантуре, имеют к 
моменту процедуры защиты минимум три публикации, одна из которых в журнале, 
рекомендованном ВАК [4].  Всего за последние три года магистрантами  было 
опубликовано 34 статьи  в изданиях, индексируемых в РИНЦ, и рецензируемых 
научных журналах, 9 из которых на английском языке,  и 4 статьи в зарубежных 
изданиях.  
Наши выпускники преподают английский язык в высших учебных заведениях, 
профильном лицее, в языковых школах, продолжают образование в аспирантуре по 
специальностям 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования», 
10.02.19 «Теория языка», 10.01.03 «Литература стран зарубежья». Результаты 
исследований магистрантов активно внедряются в образовательную практику, находят 
применение при актуализации содержания рабочих программ по дисциплинам 
бакалавриата и специалитета «Практикум по межкультурной коммуникации», 
«Практикум устной и письменной речи», «Практикум по культуре речевого общения», 
«Практическая фонетика», «Практическая грамматика», «Актуальные проблемы 
методики преподавания иностранного языка», «История литературы страны изучаемого 
языка» «Современная литература страны изучаемого языка», «Язык современных 
средств массовой информации» и других. 
Таким образом, индивидуальная образовательная траектория, выстроенная на 
основе осознанного выбора направления исследования и самостоятельно 
сформулированной темы, позволяет магистрантам не только шаг за шагом овладеть 
методикой работы над научным исследованием, научиться представлять его результаты 
в устной и письменной формах, но и приобрести практический опыт проектирования 
педагогической деятельности на основе специальных научных знаний, позволяющий 
им самоопределиться в выборе дальнейшего пути профессионального 
самосовершенствования и саморазвития.  
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